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Penyelidik UPM
gondol 30 pingat
Raih kejayaan cemerlang melaiui 35 penyertaan di MTE 2008
S ERDANG Penyelidik
Universiti Putra Malay
sia UPM meraih ke
jayaan cemerlang de
ngan menggondol 30 pingat
melaiui 35 penyertaan di
Hkspo Teknologi Malaysia
MTE 2008 yang berlang
sung pada 21 hingga 23 Feb
ruari lalu di Pusat Dagangan
Dunia Putra PWTC
UPM juga beroleh kejavaan
berganda apabila Professor
Dr Faridah Abdullah me
menangi Anugerah Paling
Baik 2008 menerusi penye
lidikannya Tricho Green
Ekspo itu dianjurkan Ma
laysian Association of Re
search Scientists MARS de
ngan kerjasama Kementeri
an Sains Teknologi dan Ino
vasi
Sebanyak 34 organisasi ter
diri daripada institusi pe




mendapat tempat kedua de
ngan sembilan pingat emas
dan tempat ketiga Universiti
Sains Malaysia USM yang
membawa pulang tujuh pi
ngat emas
Naib Cancelor UPM Pro
fessor Datuk Dr Nik Mus
tapha Raja Abdullah pada
sidang media di Bangunan
Pentadbiran UPM di sini
semalam berkata kejayaan
itu adaiah selari dengan bu
daya penyelidikan yang Su
dan lama dicipta dan di
semai para akademik di uni
versiti itu
Kejayaan UPM pada MTE
2008 menunjukkan pening
katan yang memberangsang
kan serta memberi impak
yang positif terhadap Status




tuju Universiti yang jelas la
itu menjadi sebuah univer
siti yang tersohor dalam
pembangunan ilmu dan ke
majuan penyelidikan berim
pak tinggi yang menyum
bang kepada penjanaan tek
nologi dan inovasi demi ke
makmuran ekonomi
Berdasarkan kepada kece
merlangan UPM setakat ini
saya yakin UPM mampu
menjadi peneraju teknologi
baru dan pdopor dalam
pembangunan modal insan
yang berkualiti katanya
Sementara itu dalam maj
lis sama beliau turut mem
beri penghargaan kepada pi
hak media dalam menyalur
kan pelbagai berita dan ak
tiviti mengenai Universiti
Sumbang bakti pihak me
dia terhadap Universiti
mengangkat martabat keil
muan yang ainat besar ni
lainya dalam menggiatkan
usaha penyebarän ilmu dan
memperkasakan pengetahu
an masyarakat katanya
